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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14 DE DESEMBRE DE 2020 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Sessió ordinària 17 de novembre de 2020 
 
II) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
d) Compareixences Govern municipal 
 
III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
  
1. –  (20200190-001) APROVAR l'Addenda al Conveni de finançament del sistema de 
transport públic per a l'any 2020 subscrit el 26 de maig de 2020 entre l'Ajuntament de 
Barcelona i l'Autoritat del Transport Metropolità de l'àrea de Barcelona (ATM) en 
execució del Pla Marc 2014-2031; APROVAR la transferència addicional a favor de 
l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), per un import de 9.198.697,18 euros, en 
compliment de les prescripcions establertes al pacte segon del Conveni de finançament 
mencionat anteriorment; AMPLIAR L'AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la despesa a favor 
de l'Autoritat del Transport Metropolità - Consorci per a la coordinació del sistema 
metropolità de transport públic de l'àrea de Barcelona, amb NIF P5890049I, prevista 
nominativament en el Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2020 per un 
import total de 13.416.092,17 euros amb càrrec a l'/les aplicació/ns pressupostària/es 
D/46701/44111 del pressupost de l'any 2020, amb el següent desglossament: la 
quantitat de 4.217.394,99 euros en concepte d'aportació extraordinària de l'Addenda 
al conveni i 9.198.697,18 euros en concepte de la transferència addicional establerta al 
pacte segon del conveni; i PUBLICAR aquest acord i l'addenda aprovada de conformitat 
amb el previst per la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de procediment administratiu de 
Catalunya i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.  
 
2. –  (08000527-006) RECONÈIXER i APROVAR la indemnització final per la quantitat 
d'1.895.072,22 euros, de conformitat amb l'informe tècnic emès pel responsable del 
contracte 08000527/2009, que té per objecte l'adjudicació del Servei de neteja dels 
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espais públics i recollida de residus municipals de la zona Nord de la ciutat de 
Barcelona i la sol·licitud de l'empresa, a favor de Corporación CLD Servicios Urbanos, 
amb NIF U64993256, per la suspensió parcial de les prestacions del contracte de 
referència pel període comprès entre el 14 de març i el 24 de maig de 2020. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de de la 
partida D/22611/15011 - 0502 de l'exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució al 
contractista.  
 
3. –  (08000528-009) RECONÈIXER i APROVAR la indemnització final per la quantitat de 
6.155.912,62 euros, de conformitat amb l'informe tècnic emès pel responsable del 
contracte 08000528/2009, que té per objecte l'adjudicació del Servei de neteja dels 
espais públics i recollida de residus municipals de la zona Centre de la ciutat de 
Barcelona i la sol·licitud de l'empresa, a favor de FCC Medio Ambiente, SA, amb NIF 
A28541639, per la suspensió parcial de les prestacions del contracte de referència pel 
període comprès entre el 14 de març i el 31 de maig de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de de la partida D/22611/15011 - 
0502 de l'exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució al contractista.  
 
4. –  (08000529-006) RECONÈIXER i APROVAR la indemnització final per la quantitat de 
2.657.030,05 euros, de conformitat amb l'informe tècnic emès pel responsable del 
contracte 08000529/2009, que té per objecte l'adjudicació del Servei de neteja dels 
espais públics i recollida de residus municipals de la zona Est de la ciutat de Barcelona i 
la sol·licitud de l'empresa, a favor d'Urbaser, SA, amb NIF A79524054, per la suspensió 
parcial de les prestacions del contracte de referència pel període comprès entre el 14 
de març i el 24 de maig de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per 
l'import indicat, a càrrec de de la partida D/22611/15011 - 0502 de l'exercici 2020. 
NOTIFICAR la present resolució al contractista.  
 
5. –  (08000530-006) RECONÈIXER i APROVAR la indemnització final per la quantitat de 
3.538.813,09 euros, de conformitat amb l'informe tècnic emès pel responsable del 
contracte 08000530/2009, que té per objecte l'adjudicació del Servei de neteja dels 
espais públics i recollida de residus municipals de la zona Oest de la ciutat de Barcelona 
i la sol·licitud de l'empresa, a favor de Cespa, SA, amb NIF A82741067, per la suspensió 
parcial de les prestacions del contracte de referència pel període comprès entre el 14 
de març i el 24 de maig de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per 
l'import indicat, a càrrec de de la partida D/22611/15011 - 0502 de l'exercici 2020. 
NOTIFICAR la present resolució al contractista.  
 
6. –  (20200187) APROVAR les Bases i els seus documents annexos que regeixen la 
candidatura de la ciutat de Barcelona per a l'organització del Congrés Mundial 
d'Arquitectes de la Unió Internacional d'Arquitectes (UIA) i Assemblea General, així 
com a la Capital Mundial de l'Arquitectura iniciativa de la UNESCO; AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa plurianual per un import total de 150.000,00 euros amb càrrec a 
l'/les aplicació/ns pressupostària/es D/48875/15011 del pressupost de la Gerència de 
l'Arquitecte en Cap dels exercicis 2020 al 2025, a favor de la Unió Internacional 
d'Arquitectes (Union Internationale des Architecte) amb NIF 784263717, per fer front a 
les despeses derivades d'aquesta convocatòria i amb el desglossament següent: la 
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quantitat de 15.000,00 euros a càrrec de cadascun dels exercicis 2020 i 2021 i la 
quantitat de 30.000,00 euros a càrrec de cadascun dels exercicis 2022, 2023, 2024 i 
2025. La consignació queda subordinada al crèdit que per cada exercici autoritzin els 
respectius pressupostos, d'acord amb l'art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals; i FACULTAR l'Arquitecte en Cap de 
l'Ajuntament de Barcelona per la signatura de tots aquells documents que se'n derivin 
d'aquesta convocatòria.  
 
7. –  (20XC0287) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l'Autoritat del Transport 
Metropolità i l'Ajuntament de Barcelona per l'execució de les obres i posterior 
explotació de la xarxa tramviària unificada de les dues xarxes actuals del tramvia 
(Trambaix i Trambesòs) pel qual l'Ajuntament de Barcelona es compromet a finançar 
els següents projectes de les actuacions de les fases 1 (2021-2024) i 2 (2024-2028).  A 
la fase 1 el projecte de reurbanització de l'avinguda Diagonal entre els carrers de 
Castillejos i el passeig Sant Joan per un import de 34.847.179,80 euros; el projecte 
d’urbanització "Canòpia - Àmbit Tramvia" per un import de 21.445.070,35 euros; 
l'ampliació del col·lector de l'avinguda Diagonal, 1a fase. Tram: passeig Sant Joan - 
carrer Girona, per un import  de 7.692.570,71 euros. A la fase 2 els projectes de 
reurbanització de l'avinguda Diagonal entre el passeig de Sant Joan i el passeig de 
Gràcia i  de la  reurbanització de l'avinguda Diagonal entre el passeig de Gràcia i la 
plaça Francesc Macià per un import de 37.238.698,16 euros;  l'ampliació del col·lector 
de l'avinguda Diagonal, 2a Fase, tram carrer Girona - plaça Francesc Macià, per un 
import de 30.000.000,00 euros; i  altres projectes addicionals vinculats a la mobilitat a 
la ciutat de Barcelona per un import de 18.000.000,00 euros. FACULTAR  la Segona 
Tinenta d'Alcaldia, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a la signatura de l'esmentat Conveni, 
així com la de tots aquells documents que se'n derivin del mateix.  
 
Districte de Ciutat Vella 
 
8. –  (20PL16764) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del PGM per a l’ordenació de l’ampliació del 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), al Raval; d'iniciativa municipal; amb 
les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència 
l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament; RESOLDRE les al·legacions 
presentades en el tràmit d'informació pública de l'aprovació inicial, de conformitat 
amb l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les 
al·legacions, informes que consten a l'expedient i a efectes de motivació s'incorporen a 
aquest acord; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva.  
 
Districte de les Corts 
 
9. –  (C102-2020-00010) APROVAR l’acord de terminació convencional entre l’Ajuntament 
de Barcelona i la mercantil PG Servei d'Oci, SL, amb NIF núm. B66520263, titular de 
l’establiment situat al núm. 17 del carrer Dr. Marañón, per a l’execució de mutu acord 
de la Sentència núm. 2745/2020, de 26 de juny de 2020, dictada per la Secció Tercera 
de la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
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FACULTAR l’lm. Sr. Joan R. Riera Alemany, Regidor del Districte de les Corts, per a la 
signatura de l’esmentat acord de terminació convencional, així com la de tots aquells 
documents que se’n derivin. 
 
Districte de Gràcia 
 
10. –  (18PL16642) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Historicoartístic dels 
barris tradicionals de la Vila de Gràcia; d’iniciativa municipal; amb les modificacions 
respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència l'informe de la Direcció 
de Serveis de Planejament i RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit 
d'informació pública de l'aprovació inicial, de conformitat amb l'informe de la Direcció 
de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions; informes que consten a 




11. –  (20PL16782) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació 
de l’equipament sanitari de “La Llosa de la Vall d’Hebron” situat al passeig de la Vall 
d’Hebron, 138-160; d’iniciativa municipal a proposta del Servei Català de la Salut 
(CATSALUT); amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa 
referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i RESOLDRE les 
al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública de l'aprovació inicial, de 
conformitat amb l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les 
al·legacions; informes que consten a l'expedient i a efectes de motivació s'incorporen a 
aquest acord.  
 
IV) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
 
12. –  (20200401D) ADJUDICAR el contracte núm. 20000953, que té per objecte el Servei de 
neteja de pintades i taques de pintura, eliminació de cartells retirada de pancartes i 
altres elements similars de la via pública a la ciutat de Barcelona (2020-2023), amb 
mesures de contractació pública sostenible, a "FCC Medio Ambiente S.A.", amb NIF 
A28541639, amb una baixa sobre els preus unitaris del 4,03%, de conformitat amb la 
proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la 
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import 
màxim de 13.751.686,18 euros IVA inclòs, i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels 
quals 12.501.532,89 euros corresponen al preu net i 1.250.153,29 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 4.610.189,75 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22732/16311 0502; un 
import (IVA inclòs) de 4.555.832,90 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22732/16311 0502; un import (IVA inclòs) de 4.585.663,53 
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euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22732/16311 0502. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat 
i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia 
definitiva en 625.076,64 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 
dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa 
adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 
15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat 
recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió.  
 
13. –  (20210001LO1D) DECLARAR excloses de la licitació que té per objecte els serveis de 
manteniment de la pavimentació de la ciutat de Barcelona (2021-2024) amb mesures 
de contractació pública sostenible, Lot 1 Zona Oest (Districtes Municipals de Ciutat 
Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi), contracte núm. 
20000680L01, les ofertes presentades per les empreses: José Antonio Romero Polo, 
SAU, M i J Gruas, SA i Papsa Infraestructuras, SA, per estimar que les mateixes no 
poden ser complides com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o 
desproporcionats, de conformitat amb l'article 149 de la LCSP. ADJUDICAR l'esmentat 
contracte a Firtec, SA, amb NIF A60493582, amb una baixa sobre els preus unitaris del 
22,22%, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la 
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import 
màxim de 14.018.532,48 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels 
quals 11.585.564,03 euros corresponen al preu net i 2.432.968,45 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 3.504.633,12 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22712/15321 0504, un 
import (IVA inclòs) de 3.504.633,12 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22712/15321 0504, un import (IVA inclòs) de 3.504.633,12 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22712/15321 0504; un import (IVA inclòs) de 3.504.633,12 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22712/15321 0504. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
579.278,20 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la 
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 
suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Albert Moreno Álvarez, 
cap del Servei de Pavimentació.  
 
14. –  (20210001LO2D) DECLARAR excloses de la licitació que té per objecte els serveis de 
manteniment de la pavimentació de la ciutat de Barcelona (2021-2024) amb mesures 
de contractació pública sostenible, Lot 2 Zona Est (Districtes Municipals de Gràcia, 
Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí), contracte núm. 20000680L02, 
les ofertes presentades per les empreses: José Antonio Romero Polo, SAU, M i J Gruas, 
SA i Papsa Infraestructuras, SA, per estimar que les mateixes no poden ser complides 
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com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, de 
conformitat amb l'article 149 de la LCSP. ADJUDICAR l'esmentat contracte a la Ute 
Elsan-Amsa Paviments, amb NIF U02879237, amb una baixa sobre els preus unitaris del 
19,70%, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la 
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import 
màxim d'11.296.003,48 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels 
quals 9.335.540,07 euros corresponen al preu net i 1.960.463,41 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 2.824.000,87 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22712/15321 0504; un 
import (IVA inclòs) de 2.824.000,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22712/15321 0504; un import (IVA inclòs) de 2.824.000,87 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22712/15321 0504; un import (IVA inclòs) de 2.824.000,87 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22712/15321 0504. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
466.777,00 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la 
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 
suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Albert Moreno Álvarez, 
cap del Servei de Pavimentació.  
 
15. –  (20SD0124) APROVAR inicialment, a l'empara de l'article 9 de la Llei 9/2003, de 13 de 
juny, de la mobilitat, el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2024 i SOTMETRE'L al 
tràmit d'informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar des del dia 
següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu 
Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona, termini durant el qual es podrà examinar i 
formular-hi les al·legacions pertinents.  
 
16. –  (07-2019LL10067) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres consistents en la construcció d’equipament sanitari, consistent en l’Institut de 
Recerca de la Vall d’Hebron (VHIR), dins el campus hospitalari de la Vall d’Hebron a 
l’emplaçament situat al Passeig Vall d’Hebron, número 119-129, de conformitat  amb 
l’Ordenança fiscal 2.1 vigent per l’any 2019; CONCEDIR a VHIR una bonificació del 65% 
sobre la quota de l’impost de construccions, instal·lacions i obres generada per la 
concessió de la llicència de 22 de juliol de 2020 (expedient 07-2019LL10067), per a la 
construcció d’equipament sanitari, consistent en l’Institut de Recerca de la Vall 
d’Hebron (VHIR), dins el campus hospitalari de la Vall d’Hebron, de PB+2 i 1 planta 
soterrani, en terreny de fort pendent, amb un sostre total materialitzat sobre rasant de 
11.310,00 m2; donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’Ordenança fiscal 
2.1. de l’any 2019, en tant que es tracta d’obres consistents en un equipament sanitari; 
i DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.  
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17. –  (10-2020LL29334) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres 
consistents en la instal·lació d’un ascensor a l’escola Bogatell ubicada al Carrer Ramon 
Turró 58-76 que han estat autoritzades amb llicència d’obres majors tramitada amb 
número d’expedient 10-2020LL29334; CONCEDIR al Consorci d’Educació de Barcelona 
la bonificació del 70% sobre la quota de l’impost de Construccions Instal·lacions i Obres 
donat que resulta procedent d’acord amb allò que estableix l’article 7é de L’ordenança 
Fiscal 2.1 en tant que les obres es realitzen per una entitat de caràcter públic en sol 
qulificat d’equipaments (7a) i en un equipament docent dels inclosos a l’article 212 de 
les NUPG: DONAR TRASLLAT a  l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.  
 
Districte de l'Eixample 
 
18. –  (2BC 2018/011) APROVAR inicialment el Projecte executiu d’urbanització Av. Diagonal 
FASE1 (Girona-Castillejos). Connexió del Trambaix i Trambesòs. Implantació d’una 
xarxa tramviària unificada d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del 
Projecte, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per 
reproduït, per un import de 34.847.179,80euros, el 21% de l’impost del valor afegit 
(IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC); i SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a 
comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, 




V) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 
 
19. –  (M1923/1503) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda 
que l'Ajuntament de Barcelona presenti un projecte de lideratge i impuls públic 
juntament amb les Universitats, col·legis professionals i amb confluència amb el sector 
privat de la construcció, disseny i innovació per tal que la ciutat de Barcelona 
aconsegueixi ser una de la seus de la nova Bauhaus Europea, i que es tingui en compte 
l'edifici de la Gustavo Gili com a possible seu.  
 
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 
 
20. –  (M1923/1494) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Instar el govern a:1. Aprovar un pla d’actuació específic que vagi a càrrec de Foment de 
Ciutat. 2. A prendre les mesures oportunes per resoldre la situació del Pla Parcial del 
barri de Les Planes que des de fa anys afecta a una gran quantitat de veïns del barri. 3. 
Incorporar els pressupostos suficients al Pressupost 2021 per fer front a les inversions 
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urgents als barris de la muntanya, amb especial èmfasi a les actuacions urbanístiques i 
d’accessibilitat pendents. 4.Potenciar l’Oficina de Collserola amb més recursos humans 
i materials, especialment pel que fa a les actuacions en l’àmbit de l’Ecologia Urbana.  
 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 
 
21. –  (M1923/1502) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Intraestructres i Mobilitat acorda: 
Instar el govern municipal a què suspengui el projecte de construcció de dos blocs 
d'allotjament dotacional previstos al solar situat al barri de Vallcarca-Penitents, entre la 
carretera de Sant Cugat i la Ronda de Dalt, a preservar el parc urbà situat en l'esmentat 
solar mitjançant un canvi de qualificació urbanística, i proposar per a aquests 
habitatges una nova ubicació dins del mateix barri. 
 
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 
 
22. –  (M1923/1516) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Infraestructures acorda: 
Instar el Govern Municipal a crear una línia de subvencions amb la corresponent 
partida econòmica suficient per tal de subvencionar, en forma d’ajudes directes, part 
del preu d’adquisició de vehicles elèctrics de mobilitat personal (bicicletes amb sistema 
d’assistència al pedaleig, patinets elèctrics i motocicletes elèctriques).  
 
 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 
 
23. –  (M1923/1518) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
govern municipal a incloure la perspectiva de l’urbanisme inclusiu en tots els projectes 
d’urbanisme i edificació, tant en la formació dels tècnics involucrats com en el control 
de qualitat de les obres; així com a incrementar la sensibilitat cap a les persones amb 
mobilitat reduïda.  
 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 
 
24. –  (M1923/1505) Que s'ampliï el període de sol·licitud d'ampliació de terrasses, finalitzat 
el passat 31 de juliol, mentre durin les restriccions d'aforament a la restauració i en els 
casos que no generin problemes de saturació de la via pública.  
 
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 
 
25. –  (M1923/1496) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta al 
Govern municipal a tenir com a una de les prioritats de la seva acció, l’electrificació de 
la mobilitat i, per tant, destinar recursos econòmics i recursos humans a les següents 
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línies d’actuació: - Promoure decididament la transició cap a l’electrificació de les flotes 
de tots els serveis municipals i d’altres administracions que en prestin a Barcelona, la 
del transport públic, així com tota la flota de taxis de la ciutat. - Promoure  el canvi de 
flotes privades, vehicles de transport de persones i mercaderies, especialment, la 
última milla amb incentius directes. - Implementar una xarxa de punts de recàrrega 
elèctrica de vehicles ajudant, especialment, aquells aparcaments privats o de 
comunitats de propietaris que tenen més dificultats per intal.lar la infraestructura. - 
Promoure la instal·lació d’electrolineres a la ciutat. I presentar en aquesta comissió, en 
el termini de 3 mesos, un informe que reculli el calendari de totes aquestes actuacions, 
així com altres relacionades amb la promoció de l’electrificació de la mobilitat, el 
pressupost assignat a cadascuna i l’anàlisi de les millors vies (fiscal, subvencions, 
promoció...) per aconseguir una veritable transició elèctrica en aquest àmbit.  
 
26. –  (M1923/1495)   La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta al 
Govern municipal a: Crear/adaptar una eina informàtica que pugui informar via 
telemàtica i a temps real, de les feines de neteja programades per cada carrer o per 
cada tram de carrer de Barcelona. Així, les veïnes podrien disposar d’una informació 
ad-hoc i actualitzada per conèixer el grau de dedicació de les empreses contractades i 
també saber quan temps han d’esperar perquè els seus carrers puguin experimentar 
una millorar pel que fa a la neteja i a la recollida de residus.  
 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 
 
27. –  (M1923/1501) Que el govern municipal procedeixi a la instal·lació d’una nova estació 
de vigilància de la qualitat de l’aire i de la medició dels contaminants atmosfèrics que 
inclogui, a més del NO2 i PM10, l’òxid de sofre, l’ozó i els metalls pesants.  
 
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 
 
28. –  (M1923/1519) Que el Govern Municipal presenti a la propera Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, un informe en relació al tancament de les 
instal·lacions de sistema de recollida pneumàtica mòbil de residus, on es concretin els 
costos totals d’instal·lació i manteniment, la despesa prevista per a la seva retirada i el 
cost del servei de recollida que s’oferirà com a alternativa.  
 
 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 
 
29. –  (M1923/1515) Que el govern municipal posi en marxa les obres de transformació de La 
Rambla el més aviat possible, començant per la pacificació de la zona de Drassanes i 
millorant els accessos de vianants i les connexions amb els carrers i espais adjacents.  
 




Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 
 
30. –  (M1923/1504) Quin és el balanç de situació de la MPGM del 30% en Sòl Urbà 
consolidat, és a dir quants habitatges de protecció oficial s’han creat per la seva 
aplicació i quan està previst convocar la Comissió de Seguiment per tal de poder 
estudiar la implantació de noves mesures per millorar-ne l’efectivitat?  
 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 
 
31. –  (M1923/1500) Quines mesures té previstes realitzar l’àrea de mobilitat de 
l’Ajuntament de Barcelona, en relació als carrils bus en sentit contrari al trànsit de la 
resta de vehicles, i a la perillositat i accidentalitat que se’n derivin?  
 
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 
 
32. –  (M1923/1517) Quin és el total de multes imposades a vehicles sense distintiu 
ambiental per circular en horari restringit dins de la Zona de Baixes Emissions des de 
l’inici del període sancionador? Quin és l’import recaptat i quantes multes s’han 
imposat a vehicles reincidents?  
 
 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 
 
33. –  (M1923/1514) Contempla el govern municipal promoure els canvis normatius que 
permetin dotar els plans d’usos de la flexibilitat necessària perquè dintre d’una 
mateixa zona i respectant el número màxim de llicències, un negoci de restauració 
pugui escollir el local que millor s’adapti a les seves necessitats?  
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 
 
34. –  (M1923/1525) Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició/Declaració de grup 
atesa a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, en data 19 de 
maig de 2020  amb el següent contingut: (M1923/776) La Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el Govern municipal a crear un equip 
específic encarregat d’agilitzar la tramitació de les llicències de les promocions que 
incloguin habitatges de protecció, i que també desenvolupi funcions d’assessorament, 
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VII) Declaracions Institucionals 
 
